








3,166 -- 892 1,620 589 2,126 -- 698 996 388
5,135 -- 2,202 2,781 152 3,296 -- 2,096 1,153 47
5,886 -- 3,388 2,336 162 4,716 -- 3,337 1,355 24
5,929 -- 4,149 1,604 176 5,467 -- 4,181 1,262 24
6,027 -- 2,320 3,375 332 7,201 -- 3,989 3,119 93
5,944 -- 2,198 3,245 401 10,865 -- 6,135 4,351 175
5,511 103 2,098 3,050 80 33 114 33 19,390 4,507 5,623 6,780 146 1846 398 90
5,545 96 2,238 2,912 85 45 129 40 21,766 5,013 6,237 7,237 153 2472 497 157
5,776 98 2,466 2,883 89 51 140 49 23,141 5,350 6,645 7,417 161 2782 577 209
5,888 97 2,576 2,854 104 49 151 57 24,475 5,522 6,961 7,620 205 3220 686 261
6,029 101 2,641 2,893 119 44 166 65 25,586 5,734 6,987 7,905 244 3614 796 306
6,068 103 2,701 2,867 110 49 169 69 26,893 6,027 7,136 8,188 236 4031 920 355
6,063 108 2,736 2,829 106 50 165 69 27,662 6,179 7,306 8,297 239 4,241 1,008 392
6,075 109 2,736 2,838 105 56 165 66 27,777 6,202 7,347 8,315 236 4,267 1,015 395
6,098 103 2,759 2,841 107 55 166 67 27,857 6,239 7,320 8,336 245 4,300 1,023 394
6,082 97 2,739 2,853 107 53 166 67 27,842 6,210 7,295 8,339 230 4,317 1,048 403
6,123 97 2,770 2,865 109 54 164 64 28,052 6,286 7,345 8,378 225 4,362 1,049 407
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